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地(70)の Plot1で83%，急斜地(250)の Plot2で64%で， ヒノキより生長もよい。林内は比較
的弱るく，そのためヒノキ稚樹と下関犠生がよく成立している。 D分布やi側関構造令みると，林
分の成立初期は単腐構造であったが，樹磁の生設整にもとづいて挫月号l構造になったので， Plot 1 






















する研究l ， 2 ， 3 ， 4) も多くなってきた。特にi菊葬えしたヒノキ単純…苅:林の場合は，林床の~->>J由化，











































35%， ヒノキ林12%で人工林取は意外に低い。 アカマツ林は約 3，800ha (19%)で， 新や肥料
協として下水，下}'lf/j:捌紫に採取し林士山が捜想化した現 IJI か賂Æ1~付近 lこ多い。しかしこの中には
ヒノキのj見交した林分も多く， 1i'{t1かな部損は調査されていないが 2ha以上の1林を保有する

















おいては， 2 x 2 mf'IYのプロットを 2筒所設けヒノキの天然生稲1!tゃ下関根の成立状態を翻資




3. 人工ヒノキ，天然アカマツ際交複j商林 (StandA) 
1) 林分の概況





















































































交林の総*~積は{白地峨のものい6 ， 27) と比較し多いプJのうンクに入るようである。
2) 林内の光環境
問林分内の林沼下，下閥横生上における 8 月下旬のキI~対照度は Table 2 fζ示したようである。
林内の明る怠としては断節税合計が 40rrf/h乱号越えているのに， ヒノキにアカマツが混交した
野呂U.Iの綿:i1tfglJ札 29)とi司様，閉鎖状態のヒノキ一斉林より若しく切るく，後述のよう lζヒノキ椴
樹の斑新に過した状態lζdうるようである 30，31，32，33)。また Plot1 の林冠下の~1~1対l樹立は Plot 2よ
Table 2. Ligh t conditions in Stand A 
Plot Ilumination of open stand 
Relativc light intcnsity 
(Jux) Under canopy On ground floor 
96，000 4.7 0.60 
2 臼5，000 1.8 0.85 
り切るく，そのため下j詩~自主主がよく繁茂しているので，林床は Plot 2よりかえって階い。
3) Ao鱈，ごと;綾断硝の諸性質
調資プロット内における Aol際 (1m2，2]器所平均)および土磯断罰の諸性殺は Table3のよ





るが B腐が比較的!翠く，また AoJl野鼠:も 30tonjha以上で， 一般のヒノキ林のそれより多く堆強
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Table 3. Amount of Ao layel' and discription of soIl profile in 8tand A 
Definition Dry wcight 
Plot Horizon D(8empt) h Texture 8tructure H品rdness of 
of 
boundary A(o tola/yher a) 
Ao 5 一 54.0 
AI 。"3 Loam Crumb Very sofむ
Ag 3"'-' 15 Clay loam Crumb 80ft Indistinct 
l Aa 15"'-' 46 Loam Crumb 80ft Indistinct 
A{ 46-78 Clay loam Granul乱1・ 8lightly h乱l'd Indistinct 
3 78"'-'105 Clay loam Clod 8ligh tly hard Indistinct 
C 105"'-' Clay 10乱m 8ligh tly hard Distinct 
Ao 3 一 33.4 
2 A 0- 5 Lo乱m Granular 80ft 
B 5-55 Clay loam Gr乱nular 8lightly hard Disti説。t
C 55-75 Clod 8ligh tly har・4 Indistinet 
ずる6，7，8)ようになったので， 対I力は器5起に閥復しつつあると思われる。 乙の ζ とはアカマツの
落識によるヒノキ落擦の流亡阻止効巣があらわれた結泉と考えられよう。
4) 上n警木の蕗律分布と D-H関係
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Fig. 2 Diameter distribution of upper trees in 8tand A叩 Plot2 
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た。ヒノキとアカマツのひ分布は Plot1では明らかに分離し， Plot 2では3去に援なり合ってい
る。これは Plot1のアカマツの砥怨生長が Plot2のそれよりいくらか大きいことと， Table 1 
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Diameter at breast h別ght
Plot 1， 2における 2x 2 m*，l~ 2簡所(8 rf)の天然生ピ
三 ノキ1桂樹および下j関総生の商さの分布は Table4， 5のよう
(CI付であった。岡林分とも常緑広誕樹が比較的多く成立してい
ムllomctricrelatioll uetwecn 
height and diameter or upper 
trees in Stand A 
るが， q持iζPlot1ではクロソヨゴが， Plot 2ではアセビ
が多かった。常総，溶漉樹告白合せた広議樹の haあたりの
施工設は Plot 1で 7.8ton， Plot 2で 2.4tonであり，
Plot 1の方が者しく多い。また下j滋樹主主の大きさでも Plot1の万が大きく，よく繁茂している
といえる。 これは光環境のと ζろでも;!sべたように， 相対的lζアカマツの混交率の高・ぃ Plot1 
の林内!照!立が， Plot 2よりも明るいことにもとづくものと考えられる。
一方，岡林分とも'l'able4， 5 tこ認められるよう iζ ヒノキの天然強椴樹も多く， haあたり Plot1 
では約10，000本， Plot 2では 44，000本ほど成立していた。 ζのヒノキ拙樹の20α11ごとのi脅さの
分:friは Fig.4iこ示したようで， Plot 1 I立本数は少ないが60-80cm潟さの椛艇が相対的に多いに






|到など 34 ， 35)があるが，本調査林分のようにとj乱 rl:t l乱下)fl;1 に分かれた階li~l 別の構造令|河I!寺によ





rrablc 4. Height distribution of undcrgrowth in St乱ndA-Plot 1 
(nul1bcr/8 l12) 
Height class (巴l1) ~25 ~50 ~100 ~150 ~200 ~250 
ヒ ノ ;f Chamaecypal'is obt也sa 2 2 4 
クロソヨゴ llex 10時giped1tnc1tl品t品 9 40 17 4 5 
問E 昆包炉
イヌツゲ llex crenata 6 24 6 
アセ ピ Pie1・isjapo時ica 4 10 
ソ ヨ コe llex ped1tnc1tlosa 3 8 
ヤブ.コウジ A1'disia jι:po叫z'ca
JE Z 
ヤマウルシ Rh叫8tl'ichocal'pa 2 2 5 2 
ツツジ類 Rhodode叫dl'onSpp， 8 4 
スノ キ γrωcini叫ms狩wli 2 i 
コシアブラ Acanthopanax sciadophll110ides 
T乱ble5， Hcight distribution of undcrgrowth in Stand A-Plot 2 
(日担抗Iber/8m2) 
Height class (Cl1) ~25 ~50 ~100 --150 
ヒ ノ キ Chamaecyparis obt叫sa 19 9 7 
開g eM 包炉
アセ ピ Pie1'Is j品.ponica 8 20 
イヌツゲ llex cren品ta
ソ ヨ コ。 Ilex pedttnculosa 
ヒサカキ E1WY品j品:ponica
ヤマウJレシ RlW8 tl'ichocal'p畠 。
3 
スノ キ γ'accinium smallii 2 2 2 
ツツジ獄 Rhododendl'o叫 spp. 2 2 i 
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Fig. 4 Height distl'ilmtiolJ uf n乱tUl'乱i出!edliugsol' 
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Fig. 5 Changes of trce numbcr at caeh height elass in 
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Fig. 6 Changes of tree numbcr at eaeh height elass in 
Stand A -Plot 2 






















T乱ble6. Composition of dominant trees (DBH > 4em) in Stand B 
Trec species |M恥E叫“ ~ï~t I Mcan heigh t I ~~，~:Der or I Basal area I Stω;沼g釘ω側I口mvo必lum乱tbreast heigh  "'''' ，"'，[';，，  trce 
(Jm) (m) (llo.jha) (m2jha) (m3jha) 
Chamaecypal'is obt叫sa 8.0 7.3 3，075 20.1 116.0 
Pi官叫sde骨siflol'品 13.5 14.0 850 14.8 124.3 
Bl'oad-le也ftl'Ce8 5.4 5.0 650 1.7 6.6 
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にはdうまり明らかな|失i保は認められない。










なった可能性が向い。 したがって60数年伎の林分としては Table1， 6の比較でもわかるよう
に， Stand A より生長はきわめて不良でめる。
3) Aoll悶，土壌断iuの緒性質
純査林分の土j誕の鵠性質は 'rable7 1ζ示したようであった。 A閥は務しく浅く粒状構造で，
BI闘も含めた土機関全体としてかなり乾換した土壌で、ある。また土雄搬は赤色風イむを受けた rBA
製と判定され，一般のアカマツ林にみられる捜部土墳であるといえる。 ζれは耕採取など過去の
'l'ab1c 7Amount of Ao 1ayer and discl'iption of soil profile in Stand B 
D凶山;IOll Dry ¥，;.eight 
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Evergreen broad-leaf tl'・告側 Pierisjapo骨化め
EUI'ya j品.po咋ica，Ilex ped叫nc叫losa，S1cimia j畠:ponica，Ilex crc叫ata.
Deeiduous trees: Rhodode時dronspp.， Lyo時iaovalifolia， Ha?托ameli，c
japo叫ica，Querc叫sserrata， Acer spp" Others. 
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Fig. 1 Str乱tifieatil and distributiollal structure of ea邑htl'e by 












京北IIJfζ広く容摂するアカマツ， ヒノキ号車体とした 2つのタイプの混交桜腐林は， "1前述した
ようにいずれも定まった施業体系にもとづいて造成されたものではないo Stand A の;場合はと
ノキの人工造林地に側方天然下搬によって進入したアカマツが， I徐伐怠れずに路交して生徒した
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Resumる
There a1'e val'ious m ulti-stor台dstanc1s il which mixcd the dissimila1' spccics of HillOki 
(Ghamaeciparis obtusa) with Akamatsu (P作叫sde符siflora)01' with b1'oad lcaved t1'ces at 
Keihoku 'l'own located in th色 northe1'lpa1't of Kyoto City. 11 these stands， the g1'owing' 
str・uctureof two characte1'istic forests (Stand A， B) was analyzed， and the silvicultural 
system of the storied mixture foぬstwas diseussed in this papel'. 
Stand A (M ulti-stor恒dstand mixed artificial Hinoki with natu1'al Akamatsu): 'l'his 
stalld is the mixcd fo1'cst which was g'l'own with Hinold afforcsted 70 years ag'o nlld then 
with Akamatsu nnturnly 1'cgener‘乱tedin its plantation. The existing volume ratio of Akamats現
is 839杉inPlot 1 of gentlc-slopcd plaee (about 70) and 64% in Plot 2 of steep-血slopedplace 
(about 250)， and Akamats日growmo1'e rnpidly thnn Hinoki (Tnble 1). The relative light 
intensity undel' the canopy indicntes high value such nsト12%(Table 2)， therefo1'e， there 
al'e ove1'gTown various undc1'gTowths and natur乱1Hinoki seedlings (Table 4，5， Fig. 4). 
Viewing thc DBH distribution (Fig.1，2) and stratificatioね (Fig.5，6)， itseems that the 
vc1'tical stru巴tur・cof th号foresthas changcd f1'om mono-st1'atum to multi-str乱tumin propor-
tion to the growth rate of each species. 'l'hel'efore， the story in Plot 1 is eleary sep乱r乱tedin 
such a way as Akamatsu occupies at upper stratum aぉdHinoki composes middle stratum. 
o n thc other hand， in Ploも2，although Akamatsu is dominant tree and Hinoki c1ominatec1， 
both the trees overlap with each othe1' in 18“20m heig'ht clas8， and it is l'日cognizedthat the 
story is continuous state. 1n adc1ition， in巴ludingthe natural Hinoki seedlings and the 
unc1ergr・owthsin lower stratul1， it can bc saic1 that Stanc1 A is eOl1posed remakable discoか
tin uous story. 
The silvieultural systel1 of this multi-st01'ied mixture fo1'es七isas follows: 1n the first 
place， the stand is cut clear except the l10ther t1'ces oI Akamatsu whieh were l'eserved he1'e 
anc1 thel'・e01' ar引ll1dthe cutting a1'e乱 (insidec1istance of about 60m)， insucc記ssion，IIinoki is 
plan ted there. If th合 naturally1'egenel'ated Akamatsu gl'OWS 80 that it will巴omp母tewith 
Hinoki， it is neccessal'y to adjust the llumbers oI Hinoki札口dAkamatsu so as to obtain the 
1'ate of 2 to 1 r・espectivelyby impl'OVel 
79 
reservec1註 scatteredfor mother tl'e (about 5-10 trees pel' ha) in upper anc1 mic1dle stratum 
is felec1 forωmmercial 01' salvage cutting. The number of natural Hinoki seec1lil1gs il lower 
stratum are controlled to be about 10，000 pel' hectare， on the other hanc1， the under・gl'owths
are r・epeatedlyweedecl to make over 50.9百 ofl'elative ligh t in tel1si ty on grouucl flool'. When 
the stauc1 will have cleveloped ancl matured， itis ade司uateto ac1just the mixture ratio of 
the number・ofHinoki to the one of Akamatsu to be 2 to 1 respectively. 
，Judgil1g' from th告aeeum註i乱tedamO¥lut of litter and raw humus (Ao layel')， it 8eems that 
the multトstol'iedmixtuI‘e forest is mOl'e effeetive than the mono】 stOl‘iedpure forest of 
Hinoki for soil cons邑rvation.
